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O CONCEITO DE CONFLITOS AMBIENTAIS NA REVISTA DE DIREITO 
AMBIENTAL NO ANO DE 2010. 
Borba R.; Cunha L; Ferreira D.; Oliveira M.; Maioli G. 
UniFOA – Centro Universitário de Volta Redonda, Volta Redonda, RJ. 
Em continuidade à pesquisa sobre conflitos ambientais, realizada no ano de 2010, 
busca-se verificar a visão de articulistas de uma revista especializada em direito 
ambiental dos conflitos atuais, categorizando seus conceitos e perspectivas. No 
presente estudo, ainda em andamento, foram selecionados 08 artigos publicados no 
ano de 2010 na Revista de Direito Ambiental da Editora Revista dos Tribunais, 
referência na área, detentora de avaliação B2 no sistema Qualis, pertencente ao acervo 
da Biblioteca Central do UniFOA. Está sendo realizado, a partir da leitura dos referidos 
artigos, a identificação do que consiste, em cada caso, na perspectiva do autor, o 
conflito ambiental. Estão sendo avaliados a conceituação de conflito, identificando o 
bem ambiental violado, os atores envolvidos e seus papéis. O objetivo foi o de 
identificar os conflitos ambientais abordados nos artigos publicados, categorizar 
conceitos de conflitos ambientais, relacionar os argumentos utilizados e estabelecer 
uma relação entre os conflitos e os fundamentos utilizados para a sua solução. 
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